



  Thypoid adalah penyakit sistemik  akut yang mempunyai karakteristik 
seperti akut yang mempunyai karakteristik seperti demam, sakit kepala, mual, 
muntah, konstipasi, perasaan tidak enak di perut, masalah utama yang sering kita 
temukan pada pasien typhoid adalah ketidakefektifan termoregulasi.Tujuan 
penelitian study kasus ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan dengan 
masalah ketidakefektifan termoregulasi pada penderita typhoid fever. 
Desain penelitian adalah Deksriptif dengan jenis studi kasus. Subyek 
penelitian dilakukan oleh dua klien yang mengalami ketidaefektifan termoregulasi 
dengan diagnosa Typhoid Fever. Tindakan keperawatan untuk menangani 
ketidakefektifan termoregulasi pada kedua klien meliputi pengkajian , analisa data, 
diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implemenasi keperawatan, dan 
evaluasi yang terdapat dalam asuhan keperawatan. 
Simpulan dari hasil tindakan keperawatan seperti memberikan kompres 
hangat, anjurkan klien untuk banyak minum air putih, pemberian cairan infus, dan 
pemberian antibiotik dan antipiretik sesuai advis dokter yang terlaksana selama tiga 
hari perawatan di rumah sakit telah memberikan hasil yang maksimal yaitu 
menurunnya suhu tubuh klien dalam rentang normal, aktifitas sehari-hari 
meningkat, dan tidak merasakan mual/muntah. 
Terselesaikannya permasalahan ketidakefektifan termoregulasi pada kedua 
anak dikarenakan adanya kerjasama antar keluarga dan tim, komunikasi yang 
efektif pada anak sehingga anak patuh terhadap pelayanan keperawatan yang 
diberikan. Saran yang diharapkan untuk keluarga telah memberikan motivasi yang 
tinggi terhadap anak yang sedang mengalami gangguan ketidakefektifan 
termoregulasi. 
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